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Citj istra2ivanja je anatiza strukture stavova strutnjaka prema spolnom zlostavlianju u nas. U ispitivaniu je
suilelovato 2i3 stru(njaka iz podrutja socijalne skrbi, zdravstva i Skolstva koji neposredno rade sa djecom.
Konstruirana je 5kala stavova prema spolnom zlostavljanu djece od 59 tvrdnii. Faktorskom analizom stavova
prema spolnom zlostavljanju djece iztutena su tetiri interpretabilna faktora "Op€ uvjerenia o spolnom
zlostavljinju djece", "OpCe ieagiranje na spoznaje o spolnom zlostavljanju djece", "Uvierenja o znakovima
spolnogzlostavljanja djece" i "Odnos prema tretmanskim postupcima". lzradena ie i metriiski provjerena skra(ena
forma iskale stavova prema spolnom zlostavljanju djece" koja sadrZi 32 tvrdnie. Dodatne statistitke analize
provedene na skra(enoj verziji Skale pokazale su da nije opravdano saiimati odgovore ispitanika u jedinstveni
iezultat, ve( da ih je potrebno izraziti kao tetiri zasebna rezultata dobivena na subskalama koie odgovaraju
dobivenim faktorskim rjeSenjima. Skra(ena forma Skale stavova prema spolnom zlostavlianiu diece mo2e se
koristiti daljnim istraZivanjima javnog mnijenja, ali i u pratenju utinaka obrazovania i razvoia timske i
meduresorske suradnje u podrutiu prevenciie i skrbi za spolno zlostavlianu djecu.
Kljutne riieti:spolno zlostavljanie djece, stavovi, strutniaci
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( polno ili seksualno zlostavljanje djece je
J ukljutivanje ovisnog, razvojno nezrelog
i nedoraslog djeteta i adolescenta u seksu-
alne aktivnostitijismisao ono ne mo2e shva-
titi niti donijeti svjesnu odluku o pristanku
na takve aktivnosti (Kempe, 1976; prema
Jones i sur. 1987). Spolno zlostavljanje ima
najvecu tamnu brojku kriminaliteta (5:1)
medu svim kriviCnim djelima na Stetu djece
(Singer i sur., 1989). Strutnjaci u nas pro-
cjenjuju je od 5:1 do 10:1 (Sladovid, 1998).
Razlozi tako velikom broju neotkrivenih
slutajeva mogu biti slijedeci (SladoviC, 1 998):
(1) zlostavljano se dijete, pod prijetnjom
potinitelja, boji priznati roditeljima ili drugoj
osobi Sto mu se dogodilo, posebno ako se
radi o incestuoznom zlostavljanju; (2)
ponekad je dijete premalo shvatiti znadenje
"spolnih igara" s odraslom osobom ako nije
upotrebljena sila; (3) roditelji se srame
prijaviti da se njihovom djetetu tako ne5to
dogodilo, bilo u zelji da saCuvaju svoj brak
(ako se radi o incestu) ili iz uvjerenja da Ce
dijete do2ivjetijoS teZe traume uslijed istra2-
nog postupka a poCinitelj mozda ne(e biti
uhva(en i kaZnjen; (4) 415 slutajeva spolnog
zlostavljanja djece dogada se u samojobitelji
djeteta a struCnjaci nemaju pristup intimnom
podrucju obitelji koia zadr2ava pravo na
privatnost; (5) stavovi i uvjerenja strutnjaka
koji rade s djecom mogu utjecati na sprem-
nost i sposobnost da otkriju spolno zlostav-
ljanje djece.
Na stopu otkrivanja i uspjeSnost inter-
vencije u sluCajevima seksualnog zlostav-
ljanja djece utjetu stavovi struCnjaka, osob-
no i radno iskustvo, razina znanja i infor-
miranosti o problemu te stupanj povjerenja
u efikasan meduresorski koordiniran pro-
gram zastite spolno zlostavljane djece i
njihovih obitelji. Stav struCnjaka prema
uzrocima, znakovima prepoznavanja i
posljedicama spolnog zlostavljanja djece
moze znatno utjecati na planiranje i provo-
denje tretmana, ali i Sire politike otkrivanja
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i reguliranja ovog oblika ugrozenog razvoia
djece.
U svijetu se sve vise istraZuju upravo
stavovi strudnjaka prema spolnom zlostav-
ljanju. Naime, opredjeljenje za interdisci-
plinarni pristup u radu sa zlostavljanom
djecom pokazalo je da je Cesta prepreka
djelotvornom timskom radu razlika u
stavovima razliCitih profila strutnjaka prema
Zrtvi, poCinitelju i mogu(nostima tretman-
skog djelovanja (Collings i Payne, 1991;
Wagner i sur., 1993). Jedno od najnovijih
istraZivanja koje je provedeno na uzorku od
418 socijalih radnika, nastavnika i policajaca
u Kanadi pokazalo je da na stav struCnjaka
o uCincima spolnog zlostavljanja i o vjerodos-
tojnosti iskaza spolno zlostavljane djece utjeCu
spol procj enj ivada, pri pad nost profesiona I noj
skupini i prakti(no iskustvo sa spolno zlostav-
ljanom djecom. Tako su muSkarci, policajci i
nastavnici, te oni socijalni radnici koji imaju
manje iskustva sa spolno zlostavljanom
djecom manje osjetljivi u prepoznavanju
u(inka zlostavljanja na pona5anje adole-
scenata, pa tako i na pravodobno prepoz-
navanje njihove spolne viktimizacije (Hicks i
Tite, 1998).
Takoder se pokazalo da stavovi strucnjaka
znadajno utjetu na procjenu vjerodostojnosti
iskaza spolno zlostavljanog djeteta (Bull
Kovera i sur., 1993). Ve( sama tinjenica da je
navedeno istrazivanje provela Meduna rodna
udruga za izu(avanje traumatskog stresa
(lnternational Society for Traumatic Stress -
ISTS) sa svojim tlanovima pokazuje da se
stavovima strutnjaka posve(uje sve ve(a
pozornost. Samo istraZivanje je provedeno na
uzorku od 340 Clanova ISTS-a, a ukljutilo je
stav prema spolnom zlostavljanju djece u
obitelji (npr. "Dijete ce i dalje voljeti roditelja
koji ga je spolno zloporabio"), stavove o
obiljezjima potinitelja (npr. "Ljudi koji spolno
zlostavljaju djecu otituju znatajne pote5kode
i u ostalim podrutjima Zivota ukljutuju(i i
zaposlenje"), stavovi prema djeci kao davate-
ljima iskaza (npr. "Djeca nisu podloZnija
sugestivnim pitanjima nego odrasli"), stavovi
prema druStvenoj reakciji u sluCajevima
spolnog zlostavljanja djece (npr. "Potrebno je
pove(ati broj uhi(enih potinitelja spolnog
zlostavljanja djece"), te prema kazneno-
procesnoj djelotvornosti (npr. "Postupak na
sudu je tako stresan za dijete da ne moZemo
otekivati da Ce se pona5ati kompetentno kao
odrasle osobe"). Pokazalo se da iako ispita-
nici u cjelini imaju pozitivni stav prema spol-
no zlostavljanoj djeci kao davateljima iskaza,
postoji odredena nedosljednost na intraper-
sonalnoj razin| te razlike s obzirom na socio-
demografska obiljezja ispitanika. Utvrdilo se
da Zene imaju i pozitivniji stav prema djeci
davateljima iskaza, ali i da procjenjuju spolno
zlostavljanje djece kao ozbiljnije traumatsko
iskustvo nego mu5karci. Takoder, oni koji
neposredno rade sa spolno zlostavljanim
osobama, u svim subskalama su pokazali
pozitivniji stav prema Zrtvama u odnosu na
one koji rade s zrtvama drugih traumatskih
iskustava kao npr. s ratnim veteranima. No
ono Sto je najviSe iznenadilo je da postoji
razlika u stavovima s obzirom na regionalnu
pripadnost tlanova ISTSS. Temeljem nalaza
zakljuteno je da su daljnja istraZivanja u ovom
podrutju nu2na. Naime, neovisno o profesi-
onalnoj pripadnosti, razlititi tinitelji kao npr.
spol povezani su sa stavovima strutnjaka koji
mogu utjecati na njihovo pona5anje prema
spolno zlostavljanoj djeci kao davateljima
iskaza, ali i na njihovo pona5anje kao sudskih
vjeStaka.
U nas je do sada provedeno jedino istraZi-
vanje stavova struCnjaka prema tjelesnom
zl ostavljanj u i zanemarivanj u djece (Ajdukovic
i Petak, 1990, AjdukoviC, Petak i Mr5i(, 1993,
Ajdukovi(, 1991). Dobiveni podaci pokazalisu
dobro slaganje struCnjaka iz djelatnosti
socijalne skrbi, pravosuda i prosvjete glede
tretmana i prevencije zlostavljanja djece u
obitelji, Pritome su podjednako bili usmjereni
na tretmansku pomoC zlostavljanom djetetu,
ali i svestranu pomo( obitelji kada se nade u
krizi. lpak, faktorska struktura njihovih
stavova ukazala je da u na5oj praksi postoji
vrlo Siroki raspon odnosa prema zlostavljanju
i zanemarivanju djece - od umanjivanja i
relativizacije problema, pa do izrazito
represivnog stava. Kako su uzroci i utinci
spolnog zlostavljanja djece specifitni,
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rezultati prethodnog ispitivanja stavova jucim radnim iskustvom i visoke radne sposob-
strudnjaka prema tle[snbm zloitavljanju i nosti. ZnaCajno prevladavaju struCnjaci
zanemarivanlu mogu bititek posredni okvir 2enskog spola (87.7%) Sto odgovara jednom
za uposredbu stavova prema spolnom od glavnih obiljezja pomazucih zanimanja' U
zlostavljanju. odnosu na bracni status ispitanika i bilo je za
U cjelini, nalazi opisanih istraZivanja oCekivati da veliki broj strutnjaka Zivi u bra!-
ukazuju da je istra2ivanje stavova struCnjafta noj od.nosno izvanbratnoj zajednici (68'87o.),
pr"r. spolnom zlostavijanju djece vazio iz no s obzirom na dob ispitanika zanimljivo je
vise razioga. o njihovom stavu testo ovisi da tak njih 31 .2o/o 2ivi bez partnera. Najvise
uspjelnost prepoznavanja odnosno otkriva- stru(njaka ima dvoje djece (38'7o/o) no
^ii-ip.r^" zlostavljan" d1".". Stavovi 
struc- zna&jin je i postotak onih bez djece (30'4%)'
njaka mogu znaealno utjecati na procjenu Za potrebe ovog istraZivanja konstruirana
ujeroOostJlnosti iskaza siolno zlostavljinog je skala stavova od 59 Cestica' Mjerenju
djeteta. takoder mogu utjecati na odabirl itavova prema spolnom zlostavljanju prislo
osmisljavanje strucniF intervencija usmjere- se n? multidimenzionalan nae in (Kljaic,
nih zrtvi, pocinitelju i cijeloj o'uitetli. oui 1gg2). Konkretno, pri konstrukciji skale
razlozisu sami po r"'bi dovoljnida se pristupi nastojalo se zahvatiti kognitivnu, afektivnu
izucavanju stavova hrvatikih struenjaka iakcijsku komponentu stava, odnosno zeljeli
prema ,pllno,,.' zlostavljanju djece. smo ispitati saznanja, osje(aje i spremnost
na reaglranje strutnjaka prema objektu
crlr I METoDA rsrRAzrvANrA ;:il:".1';.'rJ::fr ;1":::J!""1j;rfl'"T:;
Cilj ovog istra2ivanja je analiza strukture temeljem kriterija vanjske valjanosti, njih a0
stavova hrvatskih stiuCnjaka prema uzroci- se odnosi na kognitivnu komponentu
ma, posljedicama i nalUotjim naCinima stavova, 13 na akcijsku i 6 na emocionalnu.
reagiranja u slucajevimi spolnog zlostav- Sadrzajtvrdnji odabran je temeljem literatu-
ljrni-j. djece. Uz epistemoloSki zna{aj,analiza re koja se odnosi na prepoznavanje, poslje-
strukture stavova ima i praktieni znataj. dice, prevenciju i tretman spolnog zlostav-
Naime, uz ostale mjere, ona omogu(ava ljanja djece (Haden, 1988; Walker, Bonner
izradu skra(ene foime upitnika stavova & Kaufman, 1988; Oates, 1996). U zavr3nom
strutnjaka prema spolnom zlostavljanju koji odabiru testica sudjelovala su tri strutnjaka
se moZe koristiti u kasnijim istraZivanjima. koja su nezavisno procjenjivala vanjsku
podacisu prikupljeni u okviru Sireg istraZi- valjanost i doprinos pojedine tvrdnje
vanja stavova strlcnlaka o ovof pojavi predmetu ispitivanja. Dobiveni Cronbachov
(slaiovic, 199g). tstrazivanje je provedeno alpha koeficijent unutrasnje konzistencije
distribuiranjem upitnika i popratnog pisma skale iznosi 0.7965.
na radnorn mjestu ispitanika ili prilikom Od ispitanika se traZilo da za svaku
struCnih skupova. Upitnici su vraCeni u tvrdnju, na Likertovoj ljestvici od 4stupnja,
zatvorenoj omotnici ili prikupljeni u zajedni- koja ne ukljuCuje neutralnu poziciju, izraze
cku kutiju. Sudjelovanje u istrazivanju bilo koliko se sla2u odnosno ne sla2u sa znatenjem
je dobrovoljnoi u potiunosti anonimno. tvdnje. Sve eestice su transformirane tako da
lspitivanjemjeo'buhvaceno253strutnjaka ve(i rezultat pokazuje bolju upoznatost s
iz podrutja socilalne skrbi, zdravstva iSkolstva: pojavom, pozitivniji emocionalni odnos
socilalnih radnika (65), psihologa (52), prema zrtvama i vecu spremnost na akciju.
socijalnih pedagoga-defektologa (43), uCitelja
(16), lijeCnika Skolske medicine (59) i pravnika
(18). Najve(i broj ispitanika je u dobi izmedu
35 i 45 godina starosti, dakle uglavnom su
uzorkom obuhva(eni strutnjaci s odgovara-
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Prikaz rezultata sadrZi faktorske analize
Skale stavova kao i skra(ene verzije od 32
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eestice, prikaz nekih metrijskih karakteristika nentom. Stoga je i faktor imenovan kao
skraCene verzije te osnovne deskriptivne op(a uvjerenja o spolnom zlostavljanju
pokazatelje polo2aja ispitanika na pojedinim djece. Naime, teoreti(ari stavova smatraju
iesticama- i formiranim subskalnim rezulta- da su upravo uvjerenja s obzirom na svoju
tima. Radi bolje preglednosti rezultata, psiholo5ku strukturu sadr2ajni dio stava i da
komentari proileCnih vrijednosti i mjera Cine njegovu kognitivnu strukturu (Kljai(,
rasprSenja po poiedinim testicama dani su uz 1992.; Pennington, 1997 ').
interpreiacijefa-ktora kojimasu pridruZene. Drugi faktor moZe biti imenovan kao
Struktura stavova analizirana je pod opCe reagiranje na spoznaju o spolnom
komponentnim modelom uz Kaiser-Guttma- zlostavljanju diece. Na ovom faktoru najviSe
nov'kriterij za odredivanje broja znaCajnih su saturirane Cestice koje odraZavaju
glavnih komponenti. Ekstrahirani faktori uvjerenje da je spolno zlostavljanje neSto
iotirani su u skladu s Varimax kriterijem. najgore Sto se moze dogoditi djetetu, te da
Matrica interkorelacija 59 Cestica skale sadrZi je obveza svakoga, strutnjaka i bilo kojeg
vrijednosti u rasponu od-0.274.do 0.655 pri drugog Covjeka, da prijavi spolno zlostav-
Cemu ve(ina koeficijenata upucuje na nisku ljanje djeteta, Cak i u slueajevima kad se radi
do umjereno visoku i pozitivnu povezanost samo o sumnji.
medu Cesticama. Analiza je proizvela pet Analiza aritmetitkih sredina i mjera
faktora sa svojstvenim vrijednostima vedim raspr5enja odgovora na pojedine eestice
od jedinice koji zajedno obja5njavaju 29.4 ukazuju na visoko slaganje ispitanika da je
% varijance Skale stavova. Budu(i da se duZnost svakog da odmah prijavi spolno
pokazalo da su prva tetiri faktora logiCki zlostavljanje djece, te da je sumnja na spolno
interpretabilna analiza je ponovljena uz zlostavljanje djece dovaljan poticaj strut-
zadana tetiri faktora koji su takoder rotirani njaku da reagira. Zanimljivo je Sto postoji
u Varimax poziciju. U interpretaciji dobive- visoko slaganje o potrebi ka2njavanja
nih faktora koristene su Cestice s faktorskim struCnjaka koji nije prijavio seksualno
optere(enjem iznad 0.40 (tablica 1.). zlostavljanje, iako je u Kaznenom zakonu
Prvi faktor imenovali smo kao opCa Republike Hrvatske, tlanak 300., jasno
uvjerenja o spolnom zlostavljanju djece. navedeno da strutnjaci (lijeCnici, psiholozi,
Najve(e zasicenje na ovom faktoru imaju djelatnici skrbnistva ili druge osobe u
testice koje odra2avaju saznanja o tome tko obavljanju svog zvanja) ne(e biti kaznjeni u
su najtesce poCinitelji i 2rtve spolnog slu(ajuneprijavljivanjakaznih djelaukljutu-
zlostavljanja u djetinjstvu, te o opsegu ove ju(i i ona kaznena djela koje se odnose na
pojave u nas. spolnu zloporabu djece. Dakle, naSi ispitanici
Analiza aritmetiCkih sredina i standar- su "stroZi" od zakonodavca kad se radi o
dnih devijacija za pojedine varijable koje spolnoj zloporabi djece. U cjelini radi se o
definiraju ovaj faktor ukazuju da su sazna- faktoru koji je visoko saturiran akcijskom
nja ispitanika u svezi odrednica ovog faktora komponentom.
iznadprosjeCna. Njihova uvjerenja su u Tre(i faktor je imenovan kao uvjerenja o
skladu sa dosadasnjim spoznajama koja znakovima spolnog zlostavlianja d7'ece. Na
upu(uju da su 2rtve spolnog zlostavljanja i ovom faktoru najvi5e su saturirane Cestice
djevojtice i djecaci, neovisno o svojoj dobi, koje upu(uju na znakove otkrivanja spolnog
te da poCinitelji mogu biti i majke i oCevi zlostavljanja (npr. spolno izazovno pona5a-
(Walker isur., 1988.; Oates, 1996., Barrnet i njedjeteta,dobroznanjedjetetaospolnos-
sur., 1997.). Prosjetno je jedino izra2eno ti, spolne bolesti), Cestice koje ukazuju na
uvjerenje u svezi upotrebe sile pri spolnom uzroke spolnog zlostavljanja (kao npr.
zlostavljanju, te o ra5irenosti problema u nas. zlostavljati su bili prethodno spolno zlostav-
U cijelini se radi o faktoru koji je otito ljani kao djeca, neZeljenost djeteta), te
visoko saturiran kognitivnom kompo- razornost posljedica po dijete (npr. sklonost
116
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Tablica I. Faktorska stuktura stavova struinjaka (N=253) prema spolnom zlostavljanju djece
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Faktor l. Opca uvjerenja o spolnom zlostavljanju djece Faktorskooptere(enje M 5D
Stav 39. Majke nikada nisu ukljuCene u incestuozne odnose s djecom. 0.7't509 3.24 .75
Stav 24. Zene nikada nisu poCinitelji seksualnog zlostavljanja djece. 0.70052 3.28 .71
Stav 22. Samo su djevojtice 2rtve seksualnog zlostavljanja. 0.58414 3.73 56
Stav 19. U naSoj zemlji broj sludajeva seksualnog zlostavljanja djece jeizrazito malen. 0.55234 3.05 . bat
Stav 2. Djetaci predlkolskog uzrasta nisu Zrtve seksualnog
zlostavljanja. 0.54281 3.50 .73
Stav 40. Problem seksualnog zlostavljanja djece kod nas je preuvelitan' 0.52152 3.44 64
Stav 42. Religiozni ljudi rjede seksualno zlostavljaju djecu. 0.50321 2.68 .85
Stav 26. Pri seksualnom zlostavljanju djeteta uvijek je prisutna
upotreba fiziCke sile.
0.47092 2.61 .90
Stav 15. U slutaju incesta o(evi seksualno zlostavljaju samo adolescente
a ne malu djecu. 0.46007 3.57 .69
Stav 50. Problem seksualnog zlostavljanja djece prisutniji je u ostalimzapadno europskim zemljama nego u Hrvatskoj. 0.45527 2.62 .78
Stav 1 Seksua I no zlostavljanje djeteta podrazumijeva samo vaginalniili analni soolni odnos. 0.4s447 3.55 .77
Faktor 2. Op(e reagiranje na spoznaje o spolnom zlostavljanju djece
Stav 53. Djetetu se mo2e dogoditi puno gorih stvari od seksualnog
zlostavljanja. 0.62403 3.30 ,74
Stav 44. StruCnjak koji nije prijavio slutaj seksualnog zlostavljanjadjeteta treba biti ka2njen. 0.51101 3.21 .76
Stav 25. Svaki tovjek, neovisno o tome da li je stru(njak ili ne, duZan jeprijaviti sluCaj seksualnog zlostavljanja djeteta policiji ili CZSR. 0.59459 3.80 .51
Stav 30. Ponekad je bolje ne prijaviti seksualno zlostavljanje djeteta. 0.47340 3.50 .68
Stav 36. Kad se govori o seksualnom zlostavljanju djece osje(am
seksualno uzbudenje. 0.42548 3.96 .23
Stav 13. Cim posumnjaju da se radi o seksualnom zlostavljanju djece
struCnjaci trebaju odmah reagirati. 0.41641 3.79 .52
Faktor 3. Uvjerenja o znakovima spolnog zlostavljanja djece
Stav 37. NeZeljena djeca su ceS(e 2rtve seksualnog zlostavljanja. 0.54449 2.05 .76
Stav 35.
Bol i svrbeZ spolnih organa djeteta, spolne bolesti i Ceste




Ako dijete viJe od svojih vrlnjaka zna o seksu i spolnim
organima postoji opravdana sumnja da je seksualno
zlostavljano.
0.50887 t.oo .75
Stav 16. Seksualno zlostavljana djeca sklonija su samoubojstvu. 0.47118 2.78 .bv
Stav 46. Ve(ina potinitelja seksualnog zlostavljanja djece su i sami bili
seksualno ili druga(ije zlostavljani kao djeca. 0.46472 2.79 .68
Stav 57. Djeca koja se ponaiaju seksipilno (izazovno) i govore o seksu
cesto su bila 2rtve seksualnog zlostavljanja. 0.45683 2.04 .63
Stav 41
Postoji cijeli niz promjena u pona5anju djeteta (naglo
povlaCenje, depresivnost, prera na zre lost, a g resivnost,
iznenadne telko(e u uCenju, strah od fizitkog kontakta) koje
mogu upu(ivati na seksualno zlostavljanje djeteta.
0.42294 3.37 .76
. Brankn Sladovii'Vesna Buika: Struktura stavova
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Stav 33. U slucaju incesta obiteljska terapija je najbo]j91pre1p 0.54447 2.73 .86
Stav 10. Razgovor o seksualnom zlostavljanju djece me straii. 0.52s03 3.05 .94
Stav 20. Roditelj koji seksualno zlostavlja dijete treba izgubitiroditelisko pravo na njegov odgoj. -0.48511 3.57
.73
Stav 48. Oceue koji su po(inili incest sa svojim k(erima treba odmahizdvojiti iz obitelji. -o.47410 3.29 .87
Stav 58. Potinitelji seksualnog zlostavljanja djece trebaju biti ka2njeniduqotrainim zaWorskim kaznama. -o.4r',426 3.18
.82
Stav 7. Da bismo zastitili dijete nu2no ga je izdvojiti iz obitelji. -0.44152 2.94 .91
Stav 17. Kad se 
govori o seksualnom zlostavljanju djece osje(am
neuqodu.
0.42806 2.38 .98
samoubojstvu). I ovaj faktor visoko saturiraju
Cestice koje ukazuju na kognitivnu kompo-
nentu odnosno saznanja ispitanika o znako-
vima spolnog zlostavljanja djece.
Analiza aritmetiCkih sredina ukazala ja na
prosjeeno, pa Cak ispodprosjetno slaganje
strutnjaka sa sadrzajem navedenih tvrdnji.
Tako, iako je u strucnoj literaturi (Haden,
1985; Friedrich, 1993.) jedan od Cesto navo-
denih kriterija za sumnju da se radi o spoln-
om zlostavljanju djetetovo spolno djetetovo
izazovno pona5anje ili/i njegovo znanje o
seksu i spolnim organima koje je neodgo-
varaju(e dobi i ve(e nego u vrSnjaka,
ispitanici pokazuju ispodprosjetno slaganje
sa ovim tvrdnjama. To upu(uje na potrebu
da se upravo u podrucju prepoznavanja
znakova spolnog zlostavljanja djece provede
dodatna edukacija strutnjaka.
Cetvrti faktor se moze nazvati odnos
prema tretmanskim postupcima. Ovaj faktor
odreduju tvrdnje koje se odnose na (ne)us-
pje5nost tretma nski h pristu pa, te adekvatnost
intervencija u obitelj kao 3to je npr. izdvajanje
zrtvi ili podnitelja iz obitelji. Njegove znacajne
odrednice su i tvrdnje koje ukazuju na
afektivne reakcije ispitanika kao Sto je npr.
nelagoda i zastra3enost pri razgovoru o spol-
nom zlostavljanju djece.
Analiza aritmetiekih sredina rezultata na
Cesticama saturiranim ovim faktorom poka-
zala je da ispitanici pokazuju manje uvjere-
nja u uspje5nost individualne terapije poCini-
telja ili obiteljske terapije te izdvajanje 2rtve
iz obitelji, a ve(e uvjerenje u potrebu izda-
vajanja potinitelja, njegovog kaZnjavanja i
li5avanja roditeljskog prava. Kod ispitanika je
izralena nelagoda pri razgovoru o spolnom
zlostavljanju djece. Ta nelagoda bi mogla
dijelom biti obja5njenja upravo njihovom
nesigurnos(u u uspje5nost terpijskih postu-
paka u slutajevima spolne zloporabe djece.
Skra(ena verziia Skale stavova
prema spolnom zlostavlianiu diece
Temeljem opisanih rezultata faktorske anali-
ze predloZena je skra(ena verziia upitnika u
kojojje prvobitnih 59 Cestica svedeno na 32
(Prilog 1.). Na tako skra(enoj skali ponov-
ljena je analiza glavnih komponenata, pro-
vjerene su mjere homogenosti te ispitane
povezanosti pojedinih testica s ukupnim
skalnim rezultatom.
Ponovljena faktorska analiza (Tablica 2.)
potvrdila je prethodno opisanu faktorsku
strukturu. lzluCena su 4 interpretabilna fak-
tora koja obja5njavaju ukupno 35% varijan-
ce dobivenih rezultata (Tablice 2 i 3).
Utvrdene su razmjerno niske povezanosti
pojedinih Cestica s ukupnim rezultatom koje
variraju u rasponu od -0.089 do 0.499 Sto je
dovelo u pitanje opravdanost sumiranja
rezultata svih testica upitnika. Jednostavnom
linearnom kombinacijom Cestica koje defini-
raju svakiod prije opisanih faktora formirana
su (etiri subskalna rezultata. Korelacije medu
ovako odredenim subskalama statistiCki su
neznataj ne uz izuzetak statistitki zna(aj ne,
iako razmjerno niske i negativne korelacije
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Tabtica2, Osnovni rezultati analize glavnih komponenti provedene na iesticama skraCene verzije Skale stavova prema
sp olnom zlo s tavlj anj u dj e ce ( SS P SZD )
Tablica 3. Matrica faktorske strukture nakon rotacije i korelacije iestica s ukupnim skalnim rezultatom (r,,)- Rezultati na
skraienoj verziii Slule stavova prema spolnom zlostavljanju diece'
Faktor G*Emistiinikbtlien psit;tek udi+ijinrei Kumulativno
1 4.154 13.0 13.0
2 3.049 9.5 22.5
3 2.279 7.1 29.6
4 1.706 5.3 35.0
R-br. l;,
1. 1 .45822 .14838 17119 -.09509 .3164
2. 2 .54842 .0s235 .11482 -.05155 .3450
3. 7 1 3256 -.21799 .42646 -.22033 -.0422
4. 10 .21200 .04102 .51681 13449 .2579
5. 13 -.03516 .56823 -.00572 .05870 .0431
6. 15 .49130 .1 1880 .19887 -.03689 .3525
7. 15 -.12756 .03753 -.01408 .52795 .0240
8. 17 .1 89s6 .08194 .38190 -.24768 1818
9. 19 .62897 -.00857 .12289 .01316 .3612
10. 20 11509 -.40156 .46281 .05679 1781
11 22 .59692 14480 1 3005 -.00458 .4155
12. 24 .72162 11704 .14156 -.00413 .4871
13. 25 -.01329 .51292 -.039s6 .02217 .0071
14. 26 .42705 -.20374 154/.5 .o7726 .2101
15. 30 .09654 .64090 -.04243 -.00172 .0842
16. 32 -.05868 -.04362 -.'t0651 .46584 .0564
17. 33 -.14165 .06522 .61505 12405 .0730
18. 35 .26534 .14005 .1 9783 .59892 .4125
19. 36 16781 .50096 .01380 -.06448 .1140
20. 37 -.02737 -.07003 15135 .53 1 57 .0232
21. 38 .05597 -.08431 .51859 .1 0839 1 730
22. 39 .72091 -.06595 .10993 .05564 .4991
23. 40 .54744 .25809 .05782 12344 .4197
24. 41 .21255 .09283 .06729 .59344 .2521
25. 42 .54754 -.09955 .16979 -.02258 .2690
26. M 16792 .59587 -.14583 .1 7805 -.0887
27. 46 14172 11 155 -.00034 .58342 .2079
28. 48 -.06545 -.34649 .46799 .01 182 .0589
29. 50 .51217 -.01 1 13 -.1 7505 .11093 .2847
30. 53 .25564 .33379 -.07693 -.21704 .1002
31. 57 -.07048 1 2039 -.09367 .42563 .0058
32. 58 .07701 -.40569 .44704 14636 1520
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izmedu subskale "Op(e reagiranje na
spoznaje o spolnom zlostavljanju" i "Odnos
prema tretmanskim postupcima" (r= -0.294,
Tablica 4.). Ovi rezultati upu(uju da je stav
prema spolnom zlostavljanju djece slo2en i
multidimenzionalan pri Cemu bolja saznanja
o pojavi (l i lll faktor) ne podrazumijevaju
nuZno i ve(u spremnost na akciju (11 i lV
faktor). Ta multidimenzionalnost opravdava
i koriStenje naziva "skala stavova" a ne "skala
stava" prema spolnom zlostavljanju djece.
U skladu s navedenim rezultatima prove-
dena je analiza homogenosti ovako formi-
ranih subskalnih rezultata (Tablica 5.). Poka-
zalo se da koeficijenti korelacije pojedinih
Cestica s odgovarajucim subskalnim rezulta-
tom imaju znatno viSe vrijednosti nego
korelacije svih Cestica skra(ene verzije Skale
stavova prema spolnom zlostavljanju s
ukupnim skalnim rezultatom. Uz to, dobive-
ne su razmjerno prihvatljive vrijednosti
Cronbachov-Alpha koeficijenata unutarnje
konzistencije subskala koji se kre(u u
rasponu od 0.577 do 0.795.
Analiza navedenih mjernih obiljezja
skra(ene verzije "Skala stavova o spolnom
zlostavljanju djece" upu(uje da nije oprav-
dano sazimati rezultate po Cesticama ujedinstveni skalni rezultat, ve( da ih je
potrebno iskazati kao eetiri nezavisna
rezultata dobivena na sljededim subskalamal:
1. Subskala "OpCa uvjerenja o spolnom
zlostavljanju djece"
eestice 1, 2*, 6, 9, 11, 12, 14, 22*, 23, 25, 29
2. Subskala "Op(e reagiranje na spoznaje o
spol nom zlostavljanju djece"
Cestice 5, 13, 15*, 19,26,30
3. Subsakala "Uvjerenja o znakovima
spol nog zlostavljanja djece"
Cestice 7, 16, 18, 20, 24, 27, 31
4. Subskala "Odnos prema tretmanskim
postupcima"
Cestice 3, 4*,8*, 10, 17, 21*, 28, 32
U tablici 6. i 7. prikazane su prosjecne vri-
jednosti odgovora ispitanika na navedenim
subskalama, a koje mogu posluZiti kao
gruba norma u sljede(im istra2ivanjima. S
obzirom da medu subskalama postoji
izvjesna razlika u broju (estica, posebno su
ilustrativni podaci prikazani u tablici 7. u
kojima su nevedeni prosjetni rezultati na
naCin da je ukupni rezultat na subskali
podijeljen s brojem destica. Na taj naCin
dobivena je i mjera inteziteta stava na po-
jedinoj subskali. lspitanici pokazuju najpoz-
itivniji stav na subskali "Op(e reagiranje na
spoznaje o spolnom zlostavljanju" i "OpCa
uvjerenja o spolnom zlostavljanju djece".
Njihovo slaganje sa Cesticama koje odreduju
subskalu "Prepoznavanje znakova spolnog
zlostavljanja" je prosjetno izraZeno. Naj-
manje slaganje, ispodprosjetno s obzirom
na teorijsku prosjetnu vrijednost od 2.5, izra-
Zeno je na subskali "Odnos prema tretman-
skim postupcima". Dakle, naSi struCnjaci
pokazuju visoko slaganje s tvrdnjama na
subskalama koje odreduje pridjev OPCI. Kad
se radi o subskalama koje su specifitnije i
odnose se na tretmanske postupke i prepoz-
navanje znakova spolnog zlostavljanja
situacija je znatno nepovoljnija i ukazuje na
slabija saznanja i manju spremnost djelova-
nja struCnjaka u ova dva aspekta.
Tablica 4, Matrica korelacija medu subskalnim rezultatima skra4ene verzije Skale stavova prema spolnom zlostavljanju djece
Subskafa
' 
'til''r lll:, , IV.
l. OpCa uvierenia o spolnom zlostavlianiu diece 0.090 0.115 0.099
ll. Op(e reagiranje na spoznaje o spolnom zlostavljanju djece 1.000 0.045 -0.294**
lll. Uvjerenja o znakovima spolnog zlostavljanja djece 1.000 -0.094
lV. Odnos prema tretmanskim postupcima 1.000
180
t Znakom * ozna(ene su cestice koje se obrnuto boduiu.
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Tablica 6. lJkupni skalni rezuhati na subskalama Skale stavova prema spolnom zlostavljanu djece ( N=253 )
1al
Subskala M SD Min Max K
Op(a uvjerenja o spolnom zlostavljanju djece 3s.33 4.56 15.00 44.00 11
OpCe reagiranje na spoznaje o spolnom zlostavljanju djece 21.58 2.00 14.00 24.00 6
Uvjerenja o znakovima spolnog zlostavljanja djece 17.38 2.83 7.00 26.00
Odnos prema tretmanskim postupcima 17.72 3.61 8.00 27.00 8
Marina Ai . Branka SladoviC'Vesna Buiko: Struktura stavovct ?.losta
TablicaT. prosjetni skalni rez.ultat (podijeLjen s brojem testica) na po.iedinim subskalama Skale stavova pretna spolnom
z.lostavljunju djece. Mog,u(i raspon odSovora je od I do 4
5ubskala M 5D Min Max K
Opca uvjerenja o spolnom zlostavljanju djece 3.21 .4',1 1.45 4.00 11
Op(e reagiranj" nu tpotn"j" o tpolno. . 3.60 .33 2.33 4.00 6
Uvjerenja o znakovima spolnog zlostavljanja djece 2.48 .40 1.00 3.71 7
Odnos prema tretmanskim postupcima 2.22 .45 1.00 3.38 8
RASPRAVA
Cilj istraZivanja je analiza strukture stavova
strudnjaka prema spolnom zlostavljanju
djece. Faktorskom analizom utvrdena su
Cetiri interpretabilna faktora: "Op(a uvjere-
nja o spolnom zlostavljanju djece", "Op(e
reagiranje na spoznaje o spolnom zlostav-
ljanju", "Uvjerenja o znakovima spolnog
zlostavljanja" i "Odnos prema tretmanskim
postupcima". Ukoliko Cestice koje odreduju
dobivene faktore usporedimo s apriornom
podjelom Cestica na one koje u ve(oj mjeri
odraZavaju kognitivnu, afektivnu ili akcijsku
komponentu stava, uotljivo je da I i lllfaktor
odreduju cestice koje u ve(oj mjeri odraZa-
vaju kognitivnu komponentu stava odnosno
saznanja o objektu stava, dok su ll i lV faktor
odredeni testicama koje u u vecoj mjeri
odraZavaju akcijsku komponentu i u neSto
manjoj mjeri zastupljenu emocionalnu
komponentu. Njihove interkorelacije upu-(uju da kognitivna i akcijska, odnosno
emocionalna komponenta nisu znaCajno
povezane. Drugim rijetima, oni ispitanici koji
imaju bolja saznanja o objektu stava nisu
nuZno i spremniji na akciju. Zanimljivo je i
to da su ispitanici pokazali bolja saznanja
na subskali koja se odnosi na opca uvjerenja
o spolnom zlostavljanju (l faktor) nego na
subskali koja se odnosi na uvjerenja o
zna kovi ma spol nog zlostavlja nja (l | | faktor).
Takoder pokazuju znatajno ve(e slaganje s
tvrdnjama na subskali koja se odnosi na op(e
regiranje na pojavu (ll faktor) u odnosu na
subskalu koja ispituje njihovu tretmansku
orijentaciju (lV faktor). Ovi nalazi upu(uju
da je u daljnoj edukaciji stru(njaka potrebno
posvetiti posebnu pozornost upravo sazna-
njima vezanim uz prepoznavanje spolnog
zlostavljanja, te njihovo bolje upoznavanje
s prednostima i nedostacima mogu(ih
tretmanskih pristupa i intervencija.
Sto se tiCe mogu(ih tretmanskih pristupa
vaZno je upozoriti da je u ovom istra2ivanju
teZiSte bilo na ispitivanju stavova strauC-
njaka prema intervencijama i tretmanu
potinitelja odnosno obitelji. Tretman djece,
Zrtvi spolnog zlostavljanja, takoder je znat-
ajno podrucje i budu(ih programa izobrazbe
strutnjaka, ali i istra2ivanja. Stoga predlaZemo
da se u narednim istraZivanjima predloZeni
upitnik proSiri sa Cesticama koje upu(uju na
uvjerenja strutnjaka o potrebi i mogu(nostima
tretmana spolno zlostavljane djece. Dosada-
Snje spoznaje upu(uju da bi s obzirom na
vanjsku valjanost bilo korisno ukljutiti sljede(e
Cestice:
. Nepohodno je strutno pratiti svako spolno
zlostavljano dijete nekoliko godina.
. U svakom slucaju spolnog zlostavljanja
djece nuZno je provesti kriznu intervenciju
s djetetom.
. Nije nuzan terapijski treman spolno zlos-
tavljane djece, kad zlostavljanje prestane,
vrijeme Ce uCiniti svoje.
. Svaki strucnjak koji dolazi u dodir sa dje-
com trebao bi dobro poznavati natela te-
rapijskog intrevjua sa zlostavljanim djete-
tom.
o Za spolno zlostavljanu djecu grupna tera-
pija nije prikladna, jer ih tuda iskustva mo-
gu dodatno uznemiriti.
lako brojna istra2ivanja pokazuju da
odnos pojedinih komponenti stavova nije ni
jednostavan ni jednoznatan, veza stav-
ponaSanje odnosno ponaSanje-stav je ne-
dvojbena, ali vrlo sloZena i ovisna o cijelom
nizu Cinitelja (Meyers, 1999.). Znahi istraZi-
vanja veze stav-ponaSanje struCnjaka koji
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rade sa spolno zlostavljanom djecom je od "pre2ivljavanja" tjera sustav u kojem rade, a
posebnog znataja. Naime, kako su pokazala prije svega preoptere(enost, nedovoljno
istraZivanja, strutnjaci u podrutju mental- razvijen timski pristup i, kao najbitnije, nedo-
nog zdravlja, suci, mediji pokazuju sklonost statak ikakve ili odgovaraju(e supervizije.
da poritu ili umanjuju znaCaj nalaza utinka
spolnog zlostavljanja na razvoi djece, Sto
znadajno utjeCe na djelotvornost njihova
djelovanja (Olafson isur., 1993). Ove nalaze
nije te5ko objasniti. Spolna zloporaba djeceje izrazito teSko podruCje rada u kojem
strutnjaci (esto poseZu za razlititim strate-
gijama "preZivljavanja" u kojima stavovi i
uvjerenja imaju znaCajnu ulogu pri raciona-
lizaciji odredenih postupaka. Sto je to tako
te5ko u radu sa zlostavljanom djecom da
struenjaci trebaju razvijati strategije "pre2iv-
ljavanja"? Kao prvo, iskustva neke spolno
zlostavljane djece su toliko te5ka da mogu
dovesti do posredne traumatizacije strut-
njaka. Uz to, podrueje ugroZenog razvoia
djece eesto izaziva i snaZne kontratransferne
reakcije. StruCnjaci koji rade na ovom pod-
rutju Cesto moraju donositi vrlo teSke i po
obitelj znaCajne odluke. To sve kod njih stva-
ra brojne unutarnje sukobe i izaziva niz
neugodnih osje(aja. lstraZivanje provedeno u
Norve5koj pokazalo je da su osje(aji i unutra5-
nji sukobi koji se najCe5(e javljaju kod strut-
njaka: tjeskoba, strah, suzdrZavanje vlastite
agresije, osje(aj nedovoljne struCnosti,
negiranje i projekcija odgovornosti, ambiva-
lentan osje(aj prema klijentu ivlastitoj profesi-
onalnoj ulozi, Zelia za posjedovanjem viSe
kontrole, nedostatak strutne podr5ke (Copan
isur., '1979., prema Killen, 1998). SuoCenistim,
oni testo razvijaju osobne strategije " preZivlja-
vanja" koje uklju(uju Siroki raspon reakcija,
kao Sto su pretjerana identifikacija, umanji-
vanje problema, njegovo premje5tanje, povla-
Cenje, projekcija vlastitih nedostataka,
usmjerenost na normativno mi$ljenje umjes-
to ocjena temeljenih na znanju, konfuzija
uloga, pasivnost (Killen, 1998). Kao Sto navodi
PeCnik (1997), struCnjake na takav mehanizam
ZAKLJUCAK
Ovo istraZivanje je prvi pokuSaj ispitivanja
stavova struCnjaka prema spolnom zlostav-
ljanju u nas. Faktorska analiza stavova prema
spolnom zlostavljanju djece proizvela je tetiri
interpretabilna faktora: "OpCa uvjerenja o
spolnom zlostavljanju djece", "Op(e reagira-
nje na spoznaje o spolnom zlostavljanjn" , "Uv-
jerenja o znakovima spolnog zlostavljanja" i
"Odnos prema tretmanskim postupcima".
lzradena je skra(ena forma "Skale stavova
prema spolnom zlostavljanju djece". Dodatne
statisti(ke analize provedene na skracenoj
verziji Skale pokazale su da nije opravdano
saZimati odgovore ispitanika u jedinstveni
rezultat, ve( da ih je potrebno izraziti kao
tetiri zasebna rezultata dobivena na sub-
skalama koje odgovaraju dobivenim fakto-
rima. 5 obzirom da se skra(ena verzija skale i
podaci o njenim mjernim obiljezjima temelje
na istim podacima na kojima je provedena
faktorizacija originalne 5kale, dobiveno
faktorsko rjeSenje i podatke o pouzdanosti
subskala poZeljno je validirati na novim
uzorcima ispitanika.
Skra(ena forma Skale stavova prema
spolnom zlostavljanju djece moZe se koristiti
u daljnjim istraZivanjima javnog mnijenja, ali
i u pra(enju utinaka obrazovanja i razvoja tim-
ske i meduresorske suradnje u podrutju pre-
vencije iskrbiza spolno zlostavljanu djecu. Po-
trebno je naglasiti da istraZivanjima ovakvog
tipa nije mogu(e ste(i uvid u stvarno pona-
Sanje ispitanika. lpak, ono Sto nam je dostup-
no, a to su njihove izjave, upuduje na vaZnu
kognitivnu osnovu njihovog ukljutivanja u
koordiniraniji rad na sprjeCavanju i djelotvor-
nijem radu sa spolno zlostavljanom djecom.
. Branka SladoviC. Vesna Buiko: Struktura stavova
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Pnbg L skraiena verzija upinika " stavovi struinjaka o spolnom zlostavljanju diecs"z
Brojevi na skali imaju sljedeie znaienje: I - potpuno se ne slaZem
2 - uglavnom se ne slaZem
3 - uglavnom se slai.ent
4 - potpuno se slaiem
Rednibroj
1
Seksualno zlostavljanje djeteta podrazumijeva samo vaginalni ili analni
spolni odnos. 1234
2.* Djetaci predikolskog uzrasta nisu 2rtve seksualnog zlostavljanja. 1_2_3_4
3. Da bismo za5titili dijete nu2no ga je izdvojiti iz obitelji. 1_2_3_4
4.* Razgovor o spolnom zlostavljanju djece me strali. 1234
5.
Cim posumnjaju da se radi o seksualnom zlostavljanju djece struCnjaci
trebaju odmah reagirati. 1234
6.
U slutaju incesta otevi seksualno zlostavljaju samo adolescente a ne malu
djecu. 1_L_3_4
7. Seksualno zlostavljana djeca sklonija su samoubojstvu. 1_2_3_4
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8.* Kad se govori o spolnom zlostavljanju djece osje(am neugodu. 1_2_3_4
9. U na5oj zemlji broj sluCajeva seksualnog zlostavljanja djece je izrazito
malen. 1_2_3_4
10. Roditelj koji seksualno zlostavlja dijete treba izgubiti roditeljsko pravo na
njegov odgoj. 1_234
11. Samo su djevojtice 2rtve seksualnog zlostavljanja. 1_2_3_4
12. Zene nikada nisu potinitelji seksualnog zlostavljanja djece. 1_2_3_4
13. Svaki tovjek, neovisno o tome da li je struenjak ili ne, du2an je prijaviti
sluCaj seksualnog zlostavljanja djeteta policiji ili CZSR. 1_2_3_4
14. Pri spolnom zlostavljanju djeteta uvijek je prisutna upotreba fizitke sile. 1 2_3_4
15.* Ponekad je bolje ne prijaviti seksualno zlostavljanje djeteta. 1_2_3_4
15. Ako dijete viSe od svojih vrtnjaka zna o seksu i spolnim organima postoji
opravdana sumnja da je seksualno zlostavljano. 1_2_3_4
17. U slutaju incesta obiteljska terapija je najbolje rjeienje. 1_2_3 4
18.
Bol i svrbeZ spolnih organa djeteta, spolne bolesti i Ceste urinarne infekcije
mogu upu(ivati da je dijete 2rtva seksualnog zlostavljanja. 1_2_3_4
19. Kad se govori o seksualnom zlostavljanju djece osje(am seksualno
uzbudenje. 1_2_3_4
20. Ne2eljena djeca su CeSCe zrtve seksualnog zlostavljanja. 't234
21.* Terapija po(initelja seksualnog zlostavljanja djece je neuspjeina. 't-2_3_4
22." Majke nikada nisu uklju(ene u incestuozne odnose s djecom. t_2_3_4
23. Problem seksualnog zlostavljanja djece kod nas je preuveli(an. t_2_3_4
24,
Postoji cijeli niz promjena u ponaianju djeteta (naglo povlatenje,
depresivnost, prerana zrelost, agresivnost, iznenadne teSko(e u uCenju,
strah od fizi(kog kontakta) koje mogu upu(ivati na seksualno zlostavljanje
djeteta.
1_2_3_4
25. Religiozni ljudi rjede seksualno zlostavljaju djecu. 1234
26. Strutnjak koji nije prijavio slutaj seksualnog zlostavljanja djeteta treba bitika2njen. 1_2_3_4
27. Ve(ina po(initelja seksualnog zlostavljanja djece su i sami bili seksualno ilidruga(ije zlostavljani kao djeca. l_2_3_4
28. OCeve koji su potinili incest sa svojim k(erima treba odmah izdvojiti izobitelji. 't-2_3_4
29. Problem seksualnog zlostavljanja djece prisutniji je u ostalim zapadno
europskim zemljama nego u Hrvatskoj. 1_2_3_4
30. Djetetu se moze dogoditi puno gorih stvari od seksualnog zlostavljanja. 1234
31. Djeca koja se pona3aju seksipilno (izazovno) i govore o seksu testo su bila2rtve seksualnog zlostavljanja. 1_2_3_4
32. Po(initelji seksualnog zlostavljanja djece trebaju biti ka2njeni dugotrajnim
zatvorskim kaznama. 1234
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2 Zvjezdicom su oznacene Cestice koje se boduju obratno.
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STRUCTURE OF PROFESSIONALS' ATTITUDES TOWARDS
CHILD SEXUAL ABUSE
ABSTRACT
In this paper the attitudes of professionats towards child sexual abuse in Croatia were analyzed. The respond-
ents were 253 professionals in the area of social welfare, health, and education who worked directly with
children. rhe siudy used an Attitude scale Toward child sexual Abuse, which consisted of 59 items. Factor
"n"lvr", yielded four 
interpretable factors: General beliefs about child sexual abuse, General reactions to the
notion of child sexual abuse, Beliefs about child sexual abuse, and Retations to treatment alternatives. A short
form of the Attitude Scale Toward Child Sexual Abuse (consisting of 32 items) was further developed and
tested. statistical analyzes performed on the short version of the scale showed that it was not iustified to sum
up the respondents, inswers as an unique result. They should be expressed as four separate subscale results'
Tire short iorm of the scale could be used in a furtheisurvey of public opinion, but also in evaluating educa-
tional achievement and interdisciplinary team cooperation in the prevention of child sexual abuse and in car-
ing for sexually abused children.
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